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ました。国際的にも高い評価を得ることができ、 ISI Web of





















作用を評価する方法を新たに開発し（Noma et al., BMC Med








た（Noma et al. J Affect Disord 2019, 250: 419-424; Imai et
al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2021, 271: 521-526）。
図１ 認知行動療法のネットワークメタアナリシス。Care-as-
usualを対照とした比較解析の結果（Cuijpers, Noma et al.,
JAMA Psychiatry 2019, 76: 700-707）。
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